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ративний аналіз відхилень витрат підприємства. Він дає змогу
своєчасно оцінити господарські ситуації, пов’язані з формуван-
ням витрат діяльності, виявити негативні причини і вади в роботі,
внутрішньогосподарські резерви покращення використання ре-
сурсів підприємства, забезпечити оперативне маневрування ре-
сурсами і капіталом з метою раціоналізації витрат [2].
Ми вважаємо, що з метою підвищення результативності діяльно-
сті підприємства та його стратегічного розвитку у перспективі, ви-
никає потреба у розробленні стратегії управління підприємством,
спрямованої на вдосконалення механізму формування та викорис-
тання прибутку. Для максимізації прибутку підприємства потрібно
виконати комплекс завдань щодо забезпечення зростання обсягів
діяльності, ефективного управління витратами, підвищення ефекти-
вності використання матеріально-технічної бази, оптимізації складу
та структури обігових коштів, підвищення продуктивності праці та
вдосконалення системи управління підприємством.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В УПРАВЛІННІ
КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
На сьогодні в Україні спостерігається значне відставання у
використанні передових технологій управління кредитоспромо-
жністю підприємства. Банки внаслідок високого ступеня ризику
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практично не займаються кредитуванням підприємств, крім тих,
які вже є старими та надійним клієнтами цього банку. Реальний
сектор економіки вимагає розробки адекватного нинішнім реалі-
ям інструментарію управління фінансами підприємств. Мова йде
про ефективні інструменти управління кредитоспроможністю,
кредитними ризиками, оцінки ефективності діяльності компаній,
профілактики фінансової кризи, залучення капіталу для фінансу-
вання інвестиційних проектів, нейтралізації конфліктів інтересів,
що виникають між суб’єктами економічних відносин. Все це ро-
бить надзвичайно актуальним забезпечення підприємців новітні-
ми інструментами, доповнення та адаптування до вітчизняних
реалій фінансовий інструментарій, який має значне поширення у
економічно розвинених країнах [4].
Серед сучасних економістів досі не існує єдиної думки з при-
воду визначення терміну «кредитоспроможність». Перші з них ви-
значають кредитоспроможність позичальника як здатність повніс-
тю та в термін розрахуватися за своїми борговими зобов’язаннями.
На думку інших під кредитоспроможністю позичальника слід ро-
зуміти не тільки здатність (тобто наявності можливості), але і го-
товність (наявність бажання) особи своєчасно та в повному обсязі
погашати свої борги. Другий підхід властивий західній банківській
практиці, яка передбачає оцінку кредитоспроможності, тобто того,
наскільки клієнт «гідний» кредиту [1].
Кредитоспроможністю ми називаємо такий фінансово-госпо-
дарський стан підприємства-позичальника, яке дає потенційному
кредитору впевненість у здатності підприємства-позичальника
повернути кредит у відповідності з умовами договору.
В практиці не існує єдиної стандартизованої системи оцінки
кредитоспроможності підприємства. Оцінка кредитоспроможно-
сті є одним із засобів попередження або зведення до мінімуму
кредитного ризику.
Кожна країна використовує різні системи аналізу кредито-
спроможності підприємства. Оцінка та аналіз кредитоспромож-
ності підприємства включає два основних етапи: фінансовий ана-
ліз (проводиться на основі фінансових показників) та якісний (не
фінансовий) аналіз [3].
Якісний аналіз кредитоспроможності заснований на викорис-
танні інформації, яка не може бути виражена в кількісних показ-
никах. На цьому етапі вивчається ділова репутація потенційного
підприємства та економічне оточення.
Фінансовий аналіз є як правило заключним етапом в оцінці
кредитоспроможності підприємства та полягає у визначенні ряду
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показників, до яких частіше всього відносять коефіцієнти ліквід-
ності, коефіцієнти забезпеченості власними засобами, показники
фінансової стійкості, а також показники оборотності та рентабель-
ності.
Кожен з цих способів має свої недоліки, відомі спеціалістам та
описані в літературі. Але ці коефіцієнти відображають положен-
ня справ у минулому, але лише у відношенні деяких сторін діяль-
ності підприємств — в основному в частині руху оборотних кош-
тів [6].
Більш за всіх в інформації про кредитоспроможність підпри-
ємств та організацій потребують банки: їх прибутковість та ліквід-
ність багато в чому залежить від фінансового стану клієнтів.
Зміни, пов’язані з ризиками, збитками та умовами прогресую-
чої світової кризи стали нормою сьогодення. Якщо підприємство
не буде гнучким до змін, які охоплюють весь сучасний світ, воно
зазнає значних збитків і збанкрутує. На нашу думку, за сучасних
умов господарювання, можуть вижити тільки лідери змін — ті,
які швидко адаптуються до тенденцій змін, використовуючи всі
можливі перспективи виходу з кризи. Тому, підприємствам необ-
хідно розглядати зміни як нову можливість знайти нові шляхи,
які будуть максимально ефективними для внутрішньої та зовніш-
ньої діяльності підприємства [2].
На сьогодні важливим є розробка та впровадження інструмен-
тарію управління кредитоспроможністю підприємства.
Важливими методами в управлінні кредитоспроможністю, на
нашу думку, залишаються регулювання залишків на розрахунко-
вих та позичкових рахунках підприємства, управління основними
засобами, робота з дебіторами і кредиторами, грамотна збутова
політика, підвищення конкурентоспроможності продукції, розроб-
ка продуманих бізнес-планів.
Ми вважаємо, що управління кредитоспроможністю підпри-
ємства передбачає формування системи цільових параметрів
управління фінансовим станом, а саме: управління майновим
станом, фінансовою стійкістю, ліквідністю активів, діловою ак-
тивністю, рентабельністю. Так, управляючи ліквідністю, ми
управляємо інвестиційними ризиками. Ефективно управляючи
фінансовою стійкістю, ми маємо можливість, з одного боку, змен-
шити рівень інвестиційного ризику, пов’язаного зі структурою
формування інвестиційних ресурсів, а з іншого — можемо під-
вищити раціональність використання джерел фінансування виро-
бничої діяльності підприємства, що є суттєвими моментами для
інвестора. Ефективно управляючи рентабельністю, ми тим самим
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збільшуємо прибутковість та підвищуємо кредитоспроможність
підприємства. А також першочерговим етапом у покращенні кре-
дитоспроможності підприємства є пошук оптимального співвід-
ношення власного і позикового капіталу, яке б забезпечило міні-
мальний фінансовий ризик за максимальної рентабельності
власного капіталу.
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